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Abstract：The purpose of this study had focused on the attachment style as a symbol of interpersonal relationships, and 
examined influential factors in the rating of Ibasho （The person who eases one’s mind）. 211 undergraduates and voca-
tional college students （46 males, 115 females） were asked to respond to a questionnaire. As a result to analyzed Pear-
son correlation coefficients and Multiple linear regression, it had become clear that the secure; A type and ambivalent; C 
type for males and the ambivalent; C type and avoidant; A type for females are significant as predictor of the rating of 
Ibasho （The person who eases one’s mind）.










「精神的安定」（杉本・庄司 , 2007）（27） が中核であるこ










ま た，「安 心 で き る 人」 は 選 択 の 上 位 に“自 分 ひ
とり”“母親”“友人”が挙げられており（豊田・岡村 , 
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結果，“自分”群，“家族”群，“友人・恋人”群に分類







































































チメント・インタビュー（Adult Attachment Interview 
: AAI）”（Main, Kaplan & Cassidy, 1985）（13）と い う 面 接
手 法 と， 自 己 報 告 的 な 強 制 選 択 法（Hazan & Shaver, 
1987）（9）あ る い は 多 項 目（Brennan, Clark & Shaver, 
1998）（7）の質問紙法がある。本研究では戸田（1988）（28）
















調査対象者は大学生及び専門学校生 161 名（男子 46，












































男・ 女 ）× ３（ 場 面：“自 分 ひ と り”“親”“友 人”） の
２ 要 因 分 散 分 析 を 行 っ た 結 果， 性（F（1,159）=4.35, 
































性別 n M （SD） M （SD） M （SD）
男子 46 3.91 （.98） 3.74 （.98） 4.09 （.78）
女子 115 3.81 （.93） 4.24 （.88） 4.26 （.69）











男子において，“自分ひとり”は“安定”（β = －.49, 




















































愛着スタイル 自分ひとり 親 友人
 （男子）
 　安定 －.49** .30*　 .25　　　
 　アンビバレント .17　　 －.44** －.26　　　
 　回避 .28　　 －.02　　 －.28　　　
（女子）
 　安定 .03　　 －.04　　 .15　　　
 　アンビバレント －.18　　 －.06　　 －.22　　　
 　回避 .18　　 －.32** －.33***
* p<.05, ** p<.01, *** p<.001
表３　安心できる人評定ごとの回帰分析
安心できる人
愛着 自分ひとり 親 友人









回避 .24　　　  2.53*　　 －.32　　　－3.57*** －.33　　　－3.75***
R .29　　　 .32　　　 .33　　　
R2 .07　　　 .09　　　 .10　　　
F 5.07**　 12.74*** 14.06***
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